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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan,
Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar yang tersenarai namanya di bawah
adalah pelajar Kursus Diploma Pentadbiran Awam di Institut Teknologi MARA,
Melaka. Mereka telah ditugaskan untuk membuat penyelidikan sebagai
memenuhi syarat matapelajaran ETR 300 Asas Keusahawanan
Bil. Nama Pelajar No. ITM
1. Azlin Abdul Aziz 97188692
2. Afilla Ramdzan Ali 97193773
3. Endok Hazilah Bachok 97193853
4. Junainah Ismail 97217500
5. Sely Hazli Razalli 97217731
6. Zawatil Nazirah Buang 97194531
Sukacita saya sekiranya dapat tuan membantu mereka dengan maklumat-
maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka. Segala
maklumat yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan akademik
dan tidak akan disebarkan kepada umum.
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Encik Abd Wahid Talip
Pengarah
Jabatan Pertanian Masjid Tanah.
MEDEC
ITM cawangan Melaka.
Serta kepada semua yang terlibat samada secara langsung ataupun tidak langsung 
dalam penyediaan Rancangan Pemiagaan ini terutamanya kepada para peniaga di pasar 
borong Masjid Tanah. Tanpa maklumat, bantuan, tunjuk ajar, keijasama, dan bimbingan 
dari semua pihak, RP ini tidak mungkin dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah 
ditetapkan. Semoga Allah akan membalas budi baik yang telah diberikan.
SRI ULAM ENTERPRISE
1.0 PENGENALAN
Bidang pemiagaan yang hendak diceburi adalah pemiagaan yang berbentuk 
pertanian. Peniagaan kami bemama Sri Ulam Enterprise yang akan mula beroperasi pada 
Januari 2003 dan bertempat di 2787, Jalan Bandar Baru 1, Taman Bandar Baru Masjid 
Tanah, 78300 Melaka.
Pemiagaan ini bennula daripada kesedaran betapa pentingnya khasiat dan zat 
makanan yang terkandung dalam ulam dan juga susulan kerajaan iaitu “Kempen Makan 
Ulam Tempatan”. Sri Ulam Enterprise merupakan syarikat bumiputera dalam bentuk 
perkongsian, yang terdiri daripada 6 orang ahli kongsi iaitu:
1. Afilia bt Ramdzan Ali
2. Azlin bt Abdul Aziz
3. Selyhazli bt Razalli
4. Zawatil Nazirah bt Buang
5. Junainah bt Ismail
6. Endok Hazilah bt Bachok
Bagi melaksanakan pemiagaan ini kami telah memperuntukan modal sebanyak RM 
87021.9 di mana setiap ahli kongsi telah menyumbangkan jumlah modal yang sama iaitu 
RM  14503.65.
Pemiagaan kami akan mula beroperasi pada Januari 2003 dan kami yakin ianya 
berpotensi untuk berkembang maju memandangkan masyarakat malaysia yang semakin 
menggemari ulam-ulaman sebagai makanan tambahan dan permintaan terhadap ulam- 
ulaman yang semakin meningkat dari hari ke h a ri.
Semoga segala usaha kami ini akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah 
s.w.t.
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